中華家政學會第十五屆年會記要 by 張其苓
中離家政學會於民關六十二年七月二十一日在師大會議室召開第十五
鵬年脅，那天會員們說全看各地趕來參加，非常踴躍。下午一點，來會員聽 始報到，首先簽名，繳納會費及領取資料袋，大家見
γ
闕，一旦輯寒噎問好
，以此地作為久別相聚的服務所，尤其顯入會的新會鼠，更有一稜新誨的總 覺，使待會場曇琨活潑前親切的景象。
爾點墜，大會總胎，首先自主席報告
一、主席穆傍ilg壞事長鄭美摸究生
報告一年來本會搗概況，中藥家政學會成立一位有十五年的歷史，雖熬
沒有很大的成功與貢獻，但每一個都盡了力，在種種困難的情形下設立與 助學金，另外想還有你翔的舉辦，今年是第一…期的出跤，讓都妞會員們的貢 獻。本會戲立的宗旨便是同一種忠麟，罵一種背景的人士，共同的研究、 聯繁，使投們能對社會做些有聳的事，希黎會友們急于多參加本會所舉辦的 各種活動，如專題演講、參觀，這提供一意見，使家政學會對點會更有貢獻 ，投感謝本屑各位聽聽事們，尤其是總幹事張作櫻先生。 三、會務報告||張作櫻先生
報告內容持到盟軍在「舟，攀家政」第二期六十賞和六十一頁。
怯了財務報告ii謝癸銷先生
從民關六十…年七月一自制約六十之年六月三十臼收支鄉的繕，別軒然在「
中華家政」第立期二十頁。 閥、獎的期學金管理委員會報告|i邱素甘心先使
L
第十五屆理監事會第一次聯席會論中提名錢拿升、鄭槃瑛、楊希賢
、黨霞霍、絲成叫，了、徐夢俠、邱祖舟山耐勞七位先生為六十一學年度獎的助學金 管理委鼠，並請留欣然先生為會計幹事，蔡踴森先使搏文書幹事，蔡先生 於六十二年一月辭職離援北，請苑寶貞先生接任。
今的六十一學年聽第一、二學難獎紛舉袋得獎學生名單譜兒「中華家政
」第二觀第六十一鼠。
中州學家
PErtirtz 
政學會第十五屆年會記品質
啞吶收支報告收入部話﹒.
上年度存 第三期共開信託基金期滿收攏 總之十一路信託資金第一……次分配收鑫 第二十一顆話記紫金糊粥滿收益 觀世爵先生指款 攤賣贊食鼎鼎揖款
女出部分
•• 
六十一學年獲第一學摺獎助金 六十…學年度第二學期獎助金 第三期信託基金手續費 第二十一期積語驚金手續費 第二十一期儲託資金手續費 郵寰
蹺，存
•• 
中央館前院肺結起資金 建路存款 覺睡去積 存簿犧金
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五、專輝總演講||「婦女對校教育能轉代使命」
自翰幼衛生
-F
範工作鸝闡發報玖博士、王擒。談樽士以從事婦幼爾從工
作的組驗與牆倒博學識作深入簡出的講解，通放映電影，鑫增強勁，接與會 會員不僅對性教育觀念為之一新，間此增進深刻的認識。發傳土講詞男判登